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MOTTO
Dia mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui
apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha M engetahui segala isi hati.
( Q.S. At Ghaabun Ayat : 4 )
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung ke pada-Mu, dari hati yang khusuk’,
(hawa) nafsu yang tidak pernah kenyang, ilmu yang tak bermanfaat, dan dari do’a
yang tidak dikabulkan.
( H.R.Ahmad )




Karya ini penulis persembahkan untuk :
Bapak ibu yang selalu menyayangi dan mendoakanku
Adikku agus, fantri, dima yang menjadi temenku bercanda suka
maupun duka.
Saudara-saudaraku yang telah membantuku
Orang tersayang yang telah memberi semangat dan doa buatku
Teman-teman AKPER yang tidak bisa disebutkan satu-satu
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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan komprehensif yang berjudul “ Asuhan Keperawatan Pada
Ny. W Dengan Post Sectio Caesaria Indikasi Ketuban Pecah Dini Di ruang
Anggrek RSUD Sukoharjo “ . penyusunan laporan komprehensif ini merupakan
salah satu syaratkelulusan Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan
bantuan dari banyak pihak, baik dukungan material ataupun moril, oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Teuku Jacob, MS., MD., DSC., selaku Direktur Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Arum Pratiwi, SKp, M.Kes (Kep), selaku Ketua Jurusan Keperawatan
3. Ibu Faizah Betty R.A.Kep,M.Kes, selaku pembimbing penulisan laporan
komprehensif
4. Bapak ibu dosen yang telah memberikan banyak pengetahuan baru bagi
penulis selama berada di bangku kuliah
5. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa
hingga terselesainya laporan ini
6. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan yang
dalam menyelesaikan laporan ini dan tidak dapat penulis sebutkan sayu
persatu
Penulis menyadari bahwa laporan komprehensif ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari pembaca yang budiman, semoga laporan komprehensif ini dapat
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